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Al:istml<.:lt Di巴 Stammchenscheitelzelle der Gametophyten gibt auf die 
DGS-Zeliteilungsweise Segment 1， Segment H und S昭m日ntHI ab. Jedes Segm巴m
gestaltet auf die PGS-Zellteilungsweise zwei Blatsinitialen， zwei Epidennis-Reih色
Initialen und z日ntrale Gewebesinitia!e ab. Die z巴ntraleGεwelx占sinitialegibt 
Leptom-Initial邑 1.lnd HadTOm-Initia!巴 ab. Aus di巴senBeobacht1.lngen 1誌仏t己ssich 
schliel品臼.1，da品einSegment ein Blatt und ein Drite! des St日ngelsgestaltet， und das die 
Konstruktion der Gametophyten aus den c1rei Einh巴lteng巴bildetworden ist 
Einleium.!ic 
Vie!e Forscher haben sich bisher mit dem organisatorischεn Forschungsgεgenstand 
in den Bryophyten beschaftigt. Wir konnen durch ihren bisherigen Abhandlungen 
daβdas der Pflanzengruppe das eigentumliche 
Bildungsprozes durchmacht. 
So betrachtet， besteht es sowアohlein ¥Nesentlicher Unterschied bei zwischen den 
Bildungsprozessen der in einzelnen Pflanzengruppen der Bryophyten ais auch 
etwas Gemθinsames， was ihnen alIen inne百九ア01:111仁 Das Schema der ist 設us
verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten.γVir betrachten aus dern Gesichtspunk仁
welche Beziehung zwischen den Lagen der Zellw益nde
Zellwand gebiidet ist. 
und in welcher 
1n diesεm Forschungsbericht vvollen wir die KonstruktionsmerkmaJe im 
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in drei Teile， den dorsiventral Thallus， dorsiventral Kormus und den aufgerichteten 
Kormus， einteilen. Es ist bekannt， das die Gametophyt der aufgerichteten Kormus in ein 
B1att und einen Stengel aufgespaltet ist， und das diese Organe in auch verschiedene 
Gewebe zertei1t sind. 
Die grose Stammchenscheitelzelle des Stengels gibt in schraubiger Folge durch 
abdachige Wande Segmente ab. Wegen der Serienabdachigszellteilung wird im 
Langenschnitt die Stammchenscheitelzelle ein verkehrtes Dreieck. Die neue 
Furchungswand macht ca. 60 Grad zu der vorderen Furchungswand. Wenn diese 
Segmente， die durch die Serienabdachigszellteilung geliefert werden， der Reihe nach， 
Segment IA， Segment IIA， Segment IIIA， Segment IB， Segment IIB und Segment IIIB 
genannt werden sol1en， wird das Segment IB oberhalb des Segmentes IA geformt， das 
Segment IIB oberhalb des Segments IIA， das Segment IIIB oberhalb IIA. lndem diese 
Segmente， senkrecht ubereinanderstehend， ein homogenes Gewebe ausmachen， sol1en die 
IA-， IB-und Ic-Segmente geschlossen als die Reihe des Segments 1 behandelt werden. 
Die llA-， IIB-und IIc-Segmente konnen als die Reihe des Segment 1， die IIIA-， IIIB-und 
IIIc-Segmente als die Reihe des Segments 111 behandelt werden. 1m Querschnitt formen 
die IA-， llA-und IIIA-Segmente ein Dreieck， und die IB一， IIB-und IIIB-Segmente auch 
eines. (Sphagnales， Andreaeales， Polytrichales u. Funariales: PARIHAR 1961， 
Jungermanniales， Calobryales u. Takakiales: CRANDAII-STOTLER 1969， lsobryales: KAWAI 
1977). Bei dem Stengel der Gattung Climacium ist der Unterschied unter den Reihen der 
Segment 1， Segment 1 und Segment 111 nicht zu bemerken. 
Es wird erkannt， das die Teilungswande im Querschnitt ein Dreieck zeigen， und im 
Langenschnitt die Teilungswおlde sich schrag schneiden， indem wir diese 
Tei1ungsvorgange beobachten， das die Stammchenscheitelzelle durch die schragen 
Wande Segment 1， Segment 1 und Segment 111 abgibt. Aus der Tatsache kann man 
annehmen， das die Zellteilungsweise der Stammchenscheitelzelle DGS (Drei geneigt 
geschnitten Furchungsgesichter) -Typ ist. 
Jedes Segment， das die Stammchenscheitelzelle in schraubiger Folge durch die 
Abdachigszellteilung abgibt， gestaltet durch die serienweise zweimale Abdachi. 
gszelltei1ung drei Zellen; AI-Zelle und A2-Zelle im oberen Teil， B-Zelle im unteren Tei1. 
Die Zellen der A-Reihe (Al-und A2-Zel1en) in dem 
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in der Polytrichales scheint Leptom aus der Zelie， die mit der BK-Zelle von CliYi".ac倒的
ist， Z1. und Hadrom in der Polytrichales scheint aus der Zel1e， die 
mit der RII-Zelle von Clirnacium zu entstehen 1977). Vvir mussen 
die or芯anischen l'ぱerkmale dieses Gewebes， das auf den DGS-und PGS-Zell-
gebildet untersuchen 1). 
lillaiceriaHen l.md ArheHstechnilk 
Aus dむrExemplare hier fur unser Expcriment， war Dicnmum 
MlTT.von Ishikawa Prafektur sammelt. Die lebenden Exemplare stammen aus dem 
der Kanazawa Universitat. N achdem die Materialiεn gei;月laschen
werden sie mit der BoulN's Solution 24 Stunden fixiert. Nachdem die Materialien mit 
告nかwassertworden werden sie von Butylalkohol ins Paraplast 
Die Schnittserien vverden mit einem Schnittenmikrotom hergestellt， die 
Schnittdecke derselben betrug 3-5μDie Farbung erfolgte teils mit Gentiana-Violett， 
teis de:r Hamato又 nachHEiDENHEIN， Die mikroskopischen Zeichungen 
werden mit日i1feeines Zeichentubus 
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Abb. 1 D官rWechs巴1der ZeHt己ihmgsweisevon der Gametophors-
initiale bis der Organsinitiale in cler Bryophyt邑n
1， H， KH : Segment K， Segment n， S杷gmεntm 
S8Z : Stammchenscheitelzelle 
AI: B1attsinitiale. AH: Eoid邑rmis-ReihεInitiaie
B:Zεntrale Gew巴besinitiaie
DIE GESTALTUI%SPERIODE 
DER ORGMlS 1 N IT1 ALE 
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besinitiale) ab. Die Zellen der B-Reihe gibt am die SPS (Serienperklinalschnitt-Typ)-
Zellteilungsweise BI -Zelle (Leptom-Initiale) und BH -Zelle (Hadrom-Initiale) ab. 
Aus der Tatsache last sich schliesen， das ein Segment ein Blatt und ein Drittel des 
Stengels (Epidermis-， Leptom-und Hadrom-Reihen) gestaltet. Weil die Gametophy刊tauf 
die DGS 当Zell江tεei1u山n沼g呂引引肝w
dr εei Re凶ihenaufs坑 l凶1担n吋dda β cler St白engel(Ep凶ide印nnis一勺， Lep伴tom-und Hadrom 一Reihen)
dreieckig wird. 
Die grose Stammchenscheitelzelle des Stengels gibt in schraubiger Folge durch 
W託nde Segmente ab. Wegen der Ser匂nabdachigszellteilung wird im 
Langenschnitt die Starnmchenscheitelzelle ein Rhombus (Taf. 1 -Abb. 1) In den 
macht die neue ca. 60 Grad zu der folgenden 
Furchungswando Wenn diese Segrnente， die durch die Serienabd長chigszeilteil ung 
geliefertwerdε11， nach derReihe， Segment HA， Segmεnt IIIA， Segment IB， 
Segment HB und Hb genannt formen die 11-， IIA-und Hb-Segmente 
ein und die 18-， HB-und IHn-Segrnente auch. Taf. I (Abb. 2-9) scheinen die 
Blatter aufgestellt in dτei Reihen fur Dicγtlnum 仰ηzc附 n MITT. Taf. 1 (Abb. 10-12) 
sind der des Hadroms dreieckig geformten. Taf. I sind der 
bei alten Hadl'om. Bei Hadrom steht die 
Konstruktion in dreieckige， aber bei alten steht es eine um・egeImasigeAufstellung 
Aus de白r Beobachι山ngen 1ぬaβ t es sich sch削1ies島、er凡1，dafβs die Konst甘ru叫l王はti白on d ε臼I 
Gametophytε1η1 aus den dre飢 Eh日lheitenイolgebi対ldet脂呂t仁. 羽f凡JT汽m百1Usse口 in Zuku♂Llnft aus allen 
Aspekten untersuchεロ， ¥iVelchεr Art Fundamentalkonstruktion der Gametophyten ist固
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Die Grundorganisationen und die Zellteilungsweisen 
Taf.I L品ngenund Querschnittskonstruktionen des St邑mmchenscheitels
Abb. 1 : Langenschnitt des Stammchenscheitels 
Abb. 2-9 : Querschnitt des Stengels und des Blatts 
Abb. 10-12: Querschnitt des Hardroms 
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Taf. I Querschnittskonstruktionen des Hadroms 
Abb. 1-5: Jungen Hadrom 
Abb. 6-12 : Alten Hadrom 
